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１

　イノベーションは，プロダクト・
イノベー ション（
dem
and-enhanc-
ing ）とプロセス・イノベーション
（
cost-reducing ）に大きく分けられ
るが，ここでは特に区別せず，様々な意味を含むものとしてイノベーションという言葉を用いる．
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